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Palasca, Novella, Olmi-Cappella –
Castellu de San Colombanu
Prospection thématique (2012)
Pierre Comiti
1 Le site de San Colombanu est implanté sur un emplacement géostratégique important,
dominant  et  contrôlant  quasiment  toute  la  partie  nord-ouest  de  la  Corse.
San Colombanu  semble  s’inscrire  dans  un  réseau  de  « postes  de  surveillance ».  Ce
castellu conserve les restes d’un donjon à l’architecture particulièrement soignée, ce
qui contribue en grande partie à son originalité, mais reste très vulnérable. En effet, il
est l’objet de manière récurrente de fouilles clandestines.  Immédiatement à l’est du
donjon,  nous  retrouvons  un  premier  mur  arasé,  délimitant  la  partie  est  du  replat,
conservé sur quatre assises au maximum, puis un bâtiment au nord-est, en contrebas
du donjon de forme rectangulaire, orienté nord-sud, qui semble avoir été une citerne.
Une  seconde  citerne  se  retrouve  en  contrebas  du  donjon,  à  l’ouest.  De  forme
rectangulaire, elle est composée de quatre murs dont un, à l’ouest, au pied d’un à-pic de
plus de 9 m, est détruit et affleure au niveau du sol intérieur actuel.
2 La carte archéologique nationale comptait en décembre 2012, pour les communes de
Novella,  Palasca et  Olmi-Cappella,  un total  de 42 sites,  dont  vingt-trois  attribués au
Moyen Âge.
3 Notre étude a permis d’enregistrer sur ces trois communes un total  de trente-deux
nouveaux sites, dont quinze concernent le Moyen Âge.
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